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HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO 
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“Do your best, then pray. God will take care of the rest and believe that effort will 
not betray the results” 
 
“Lakukan yang terbaik, kemudian berdoalah. Tuhan yang akan mengurus sisanya 
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